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4) 難削材である sU S 304 , Ti-6Al-4V , Incone1600 に対しても低周波振動穴あけ法の効果があり，慣
用加工にくらべ切削抵抗が減少し，ドリルの摩耗が軽減され，また，切れ刃の欠損も抑制され， ドリ
ルの寿命が長くなることを明らかにしているO
5) 難削材の穴あけには有効でないとされる TiN コーティングドリルに対して低周波振動を加えると
直径の 4.2 倍の深穴加工時の工具寿命が約 3 倍に増大し，コーティングドリルの性能を十分に生かす
特性を有することを示しているO
以上のように本論文は，穴あけ加工の本質的制約条件による問題点，更には難削材の穴あけの解決に
向けて工業上重要な貢献をなすものであり，また，切削工学上貴重な知見を与えている O したがって本
論文は博士論文として価値あるものと認める O
